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This paper discusses the renovation plan of enlargement of our women’s dormitory with reference to Ochadai SCC and Kurume Kosen’s 
women’s dormitory. And also it discusses the improvement of our dormitory’s student cafeteria and courtyard. Recently female students are 
increasing and our women’s dormitory become short. On the other hand, our men’s dormitory is increasing vacancies. So, we have 
proposed the renovation of men’s dormitory to the women’s dormitory. The dormitory is the most important educational place much the 
same as classrooms. Especially, common spaces are important for students’ communication. It is necessary that it is comfortable space.  
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図 3 お茶の水女子大学 学生寮 1 階平面図 
（斜線部分が既存の小石川寮，右側が増築された SCC．□が一つのハウス．望月氏提供） 
図 4 一つのハウスの平面構成 
（お茶大 SCC のご案内より） 
図 2 お茶大学寮配置図 
（お茶大 SCC のご案内より） 
図１ 大学のサポート体制（上）と寮生組織 
（お茶大 SCC のご案内より） 
図 5 お茶大 SCC 外観 図 6 1 階にあるラウンジ 図 8 既存の小石川寮 図 7 ハウスのリビング 







































 熊本高等専門学校 研究紀要 第 6 号（2014） 







































１８名（平成 25 年 4 月 1 日）．女子寮の定員は３０名で個



























































図 10 久留米高専女子寮 1 階及び基準階平面図 
（平河氏より提供） 
図 9 久留米高専女子寮 1 階，2 階平面図 
（平河氏より提供） 
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図 12 現状の北寮・夕葉寮２階平面図 














































































































図 14 北寮の 2 階の東側を女子寮に改築した平面図 
図 13 北寮の 2 階の東側を女子寮に改築した北寮，夕葉寮 2 階平面図 
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（平成 26 年 9 月 18 日受付） 
（平成 26 年 12 月 3 日受理） 
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